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Cash flows are so important to corporations that they like the blood in 
bodies. Whether cash can flow freely relates to the corporations’ existence and 
development. Being a part of the financial statements, cash flow statements 
supplement the cash flow information absent in balance sheet and income 
statement. How can we understand the financial condition by analyzing cash 
flow statements? And how to evaluate corporations’ ability of producing cash 
flows, liquidity, growth, the quality of income and the financial flexibility? This 
dissertation focuses on the questions. 
This dissertation contains four parts. The first part reviews the history of 
cash flow statements, and compares the difference among different standards of 
cash flow statements. In the second part, the framework of cash flow statements 
analysis is put forward, which includes structure analysis, ratios analysis and 
integration analysis. And we must analyze the development of structure and 
ratios. Through these steps, the analyst can predict the future cash flows. In the 
third part, the dissertation illustrates how to analyze cash flow statements by the 
case study of Hair and Midea. 
The fourth part expands cash flow statements analysis and specifies the 
importance of the special financial ratio—free cash flows. The ratio of free cash 
flows gets more and more attentions, because it relates the different cash flows 
of investing, financing and operating activities. It’s also important in evaluating 
the valuation of corporations and making investment decisions. 
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第一章  现金流量表的演进及国际比较 3
第一章  现金流量表的演进及国际比较 
第一节  现金流量表的演进 
资金流量报表 早于 1862 年出现在英国。 初的资金流量表只记录银
行存款、手头现金和邮票的变化。到了二十世纪初，资金流量表已经发展
到揭示现金、流动资产、营运资金和一个期间的所有财务活动。 


















                                                        
























1987 年 11 月 FASB 发布了 SFAS 第 95 号公告《现金流量表》，取代了
APB19 号意见书，正式确定了现金流量表在对外通用财务报表体系中的“第
三报表”地位。1989 年 2 月 FASB 发布了 SFAS 第 102 号公告《现金流量——
某些免于编报的企业和为转售而购置某些证券的现金流量的分类》，1989
年 12 月，又发布了第 104 号公告《现金流量表——某些现金收入和现金支
出的净报告和套期保值交易现金流量的分类》，对第 95 号公告进行了修正
和补充。 
国际会计准则委员会也于 1989 年制定了《国际会计准则第 7 号——现
金流量表》取代了 1977 年的《财务状况变动表》的准则，并于 1992 年对
第 7 号准则进行了修订，于 1994 年 1 月 1 日生效。英国于 1991 年发布了
《财务报告准则第 1 号——现金流量表》，1996 年 ASB 发布了财务报告准
则第 1 号修订稿，对现金流量表的 1 号准则进行了修订。 
我国在 1999 年 12 月 25 日第九届全国人民代表大会常委会第十三次会
议修改的公司法第 175 条中规定财务会计报告应当包括资产负债表、损益
表、财务状况变动表、财务情况说明书和利润分配表，这里尚未采用现金
流量表。1996 年发布了关于现金流量表准则的征求意见稿，并于 1998 年制
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定了现金流量表准则，规定从 1998 年 1 月 1 日起，在我国境内企业执行。
原先编制财务状况变动表的企业从当年起就要改为编报现金流量表。 
财务状况变动表从运用以来不止编制基础在变化发展，其构成和分类

























































在美国，在 1989 年颁布的第 102 号和第 104 号公告中列示不需要编制
和免编现金流量表的会计主体，如退休金计划、职工福利计划和某些高度
流动的投资公司；非营利组织则需要编制现金流量表。根据编报的成本—
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